LAPORAN INDIVIDU

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) by Arum Elba Kartika, Arum Elba Kartika
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN KE 1
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
MATA PELAJARAN : Bahasa Perancis Jumlah soal : 15 Pilihan Ganda dan Tes Lisan
SK/KD : 3.1 & 4.1 KKM : 70
KLS/SMT : X MIPA 3 / 1
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 Juml
skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor ya tdk
1 ADINDA EKA SAPUTRI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 5 4 4 4 45 90 v
2 ADINDA MITHA MAHARANI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 4 4 3 4 43 86 v
3 AHMAD PUJIANTO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 5 4 4 3 44 88 v
4 AINUN HAKIM AULIA RAMADHAN2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 4 4 4 4 40 80 v
5 AKHMAD SYAIFUDIN 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 4 5 4 5 44 88 v
6 ANASTAVIA DWI ARIYANTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 3 47 94 v
7 ANDRA GALIH FIRMANSAH 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 3 3 43 86 v
8 ANGGRARETHA MISHWA DAMAYANTI2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 5 5 3 3 40 80 v
9 ANINDITYA PRABA MURTI 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 44 88 v
10 ANISA BELA ARSITA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 4 48 96 v
11 ANNISA USWATUN CHASANAH2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 5 4 3 4 44 88 v
12 ARI SETIOWATI 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 4 4 3 3 38 76 v
13 AYU FATMASARI 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 4 5 5 4 42 84 v
14 AZWAR SETYAWAN 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 4 4 45 90 v
15 DESINTYA AMALIA YUDHANINGTYAS2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 5 3 3 37 74 v
16 DESTA FAJAR SANTOSO 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 41 82 v
17 DEWI KARTIKASARI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 5 5 4 5 47 94 v




Nomor soal pilihan ganda
Nomor penilaian soal 
tes lisan
19 DYAH AYU RAHMAWATI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 4 5 4 3 44 88 v
20 ERWIN NUGROHO 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 4 3 4 4 37 74 v
21 INDAH ARDITA SARI 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 4 5 3 4 43 86 v
22 MOCH FARID SHIDIK 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 4 4 3 4 39 78 v
23 NIKEN AYU SAPUTRI 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 4 5 3 4 38 76 v
24 NINA KRISTINAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 4 4 47 94 v
25 RIKA DWI SULISTYAWATI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 5 5 3 4 45 90 v
26 RISKA VIRENTYA DEWA CHANDRA0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 3 4 3 3 33 66 v
27 SINTA DEWI 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 47 94 v
28 SITI MAESAROH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 4 5 4 4 45 90 v
29 SUKMA DIAH AYU LESTARI 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 4 46 92 v
30 UMMI LATHIFAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 4 5 5 4 46 92 v
31 WAHYU MARGI PRAYOGA 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 4 46 92 v
32 YOYOK JOKO STIYABUDI 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 4 5 4 5 44 88 v
Nilai Tertinggi 98
Nilai Terendah 66
Nilai Rata-rata 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 5 4 4 43 86
Purworejo,    Januari 2014agustus 6 
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Mengetahui Guru Mata Pelajaran
Kepala Sekolah
Drs. Suhartono,M.M. Arum Elba Kartika
NIP.196210051988031012 NIM 13204241026
Mata Pelajaran : Bahasa Perancis
Kelas / Semester : X/1
Kompetensi dasar : 3.1 & 4.1
Hari / Tanggal : Rabu 14 September 2016
I. HASIL ANALISA
1    Jumlah siswa yang mengikuti ulangan 30Jumlah siswa yang mengikuti uji  32 siswa
2.       Jumlah siswa yang mencapai KKMJumlah siswa yang sudah mencapai KKM 31
3.       Jumlah siswa yang belum mencapai KKMJumlah siswa yang belum mencapai KKM 1
II. KESIMPULAN
Prosentase siswa yang sudah mencapai KKM 97%
Prosentase siswa yang belum mencapai KKM 3%




Melanjutkan Kompetensi Dasar Berikutnya
Purworejo , 14 September 2016
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